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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que 1& bo.tdI.de trompetaa o cometa.8 del
reguniento de ArtiUerfa PeIBda.. que ~ra. en la
plantilla. que aoompe.ftb. a la. real ordan cU'culB.r de 6
de 'junio 00 1916 (O. L. n1ím. 114), lea. precillB.mente
de oom~t.eB, y qua 1011 tr80e oaball~ de Iilla. que
resultaD lobl'8Dtee por eI~ moti~ lIeBl1 reemp1&zados
p« ill'Wll n6.mero de cata1l~ dp tiro, quedBudo en
esta forma. modificada dioha plantilla.
Do roo.l. orden lo digo a. V. ~ pan. IU conocí·
m~Dt~.Y .demú efectos. DiOl RUa.rde a V. 1Il. muohos
111011. 'Maldrid 2 de ~o de 1917.'
. LVQU&
Sefi'or Capitán general de la primera región.
Señores Director ~nera1 de Cria Oab&1lar y Re·
monta. Ihtendentle _gvneral militar e Interventor
.civil dé Gu~ y'~ y diel- Protleotomdo en
lta.rruec08.
# • L._ \ " __ 0.0'. __
RECOMPENSAS
E-xcmo. S~. ~ En ·vista. de la ~r?pue~ta. de re;:o?l-
~ que \. E..~&~ :Mi~oee'esento
de 3 de noviembre último, formulada. a. favor del
oficial segundo del Cuerpo de Intendencia. D. Rafael
Pardo de Andmde y Fariña, por los extraordina-
rios servic'ios ,y -v8.riádOs' t.labd.joe de organización,
de contabilidad y ajuste de presupuestos, realiza'
Idos en: la. Intendencia¡ de esa. regi6n, el Rey (que'
DiOB guarde), por resolución de 22 del mes 'Pró-
ximo ~o, ha. tenido a bien conceder 8.1 citado
oficial la cruz de primera. clase del Mérito ~lilitar
con distintivo blanco, oonsiderándoie comprendido en
el ~o primero de~ ,a.rt. 19 del vigentle reglamen.to
de recompenBWl en tiempo de paz.
De real orden lo digo Do V. E. po.ra su conoci.
miento y demás efectos. Dios~ a V. E. muchos
añOB. Madrid 1.0 de IDIa1'%O de 1917.
2e1íor Capitán general 'de la. octava. reg¡ón. tpQuE
© n S ene de De en el
ExcmÓ. Sr.: En vista. de la. instancia que V. E.
cursó, a. este Ministerio COn escrito de 6 de di-
ciembre. 'Óltimo, promovida. poi' el teniente auditor' de
tercera del Cuerpo Jurídico Militar D. ~riguel Gambro.
y -SAm,'/!!l-'8'ltl'tfM'l!tf'~~g pat"" 9é'1"V1~0Ir pt'é!f-'
tadO.'l en la. Cotnandancia general de Melilla, desde
el mes de julio de 1914, el Rey ~q. D. ~.), de
acuerdo con lo infon:n.aJl,o por V. F.o en su refe-
rido escrito y por fdSolución de 22 del mea 'Próxi-
mo paaa;do, ha. tenido a bien conceder a.l citado ofi·
c~l lo, cruz de primera. claae del lféritoMilita.r con
distintivo blanco, considerándole comprenditio en el
caBo primero del BI't. 19 del vigente reglamento de
recompeneu en tieo¡po de pu.
De real orden lo digo lit V. E. p8l'& ,8U conoci.
miento y demú erectos. Dios gua.rd,e a V. E. muchoe
añoe. Madrid 1,0 de mnrzo de 1917.
UlQUE
•





Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tAlnido 8í bien
conceder el empleo de eegundo teniente de la. escaJ.a
gratuiáll de lDfB.ntería., a los suboficiales acogidos a.
ros beneficiOll del capítulo XX de la. vigente ley
.de .reduta.mientQ..._cwnprendid05.enla.,~te ~
1ación, que empieza COn D. Manuel del Valle &-
gueva y termina. Con D. Tomás Alfaro Fournier, 106
cuales disfrutará.n en el empleo, que se le3 ':>torgdo
la~ - de ·l,a de' febrero próximo pasado,
conforme a. lo dispuesto en la. rroJ. orden circular de
I3 'de no"fiembre último (D. O. núm. 257), que-
dando a.fectos a. las, Subinspecciones que en la meno
cion&da. relaciÓn ee indican. '
De rellJ. ordtm 'lo digo a V. E. para. su conoci-
mi~Dto y demie efeetos. Dios guarde So V. E. muchos
años. Madrid 1.0 da ~o dé 19li.
UJQUE
Señores Olpitan.es genem.les de la primera, segun-
da, cuarta, quinta. y sexta regiones.
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NOHBRB8 Ca_poi 4e procedencia 8obln.pecclODe. a que q1l8dao afee_
D. Manuel del Valle Esgueva••••••.••.•••.••••
,. Eduardo Gómes Bea .•..•••.••.••••••••.••
~ Antonio Catalán Oareía•...•....•..•••..•.• ,
,. José Luis Aguirre Martos , •...
,. Juan Bautista Topete Fernández ..•.•.....•••
,. Manuel Lorite Rodrigue¡ ••.•.••.••.•••.•.•• Reg. del Rey, l •••••••••••••••• Primera región.
,. Alvaro Cavestany Anduaga •.•.....•. , ••....
• " Alfonso GoD.Úles Candeira. ..••.••••••.•.•..
,. Felipe Martín Crespo.•.....•.•.••..•••••.••
,. Saturnino Arellano Morales .•••...••.•.•....
• Federico Carear Golpe-Núdes ••.••.• , ••.•..• I
,. Pedro Tamboury Alvarez .....•.••••..•••••. ( .
,. Jos~ Gar~a y Garc!a de la Reguera ••..•.•••. Reg. de Borbón, 17 •••••••••••• Segunda región.
• Jos~ Crelxell de Pablo-Blanco .•••..•.••••.•.
,. Luis Hena Reyes...•.•..•.•.•.••••.•.•.•••. \Ca¡adores de Barcelona, 3•••.•• ~
• Magin GODÚ)es Rovira del Villar•.•••••••••. Re¡. de AlcAntara, S8•••••••••.
,. MHDuel Marla Calzado Barret..••••...•.••••. f Cuarta regiÓD
• Claudio Bravo Guil1~n •••.•••.•.•..••••••••• Re¡ de Vergan 57 \ •
• Juan Rosii'iol Marsal..... ..•••••..•••..•.••.. , ••••••.•.••.
,. Joaqwn Cruells Folguera .
,. Ricardo Lorda Aguirre ..••.••••••••••••••• IReg. de Am~rica, 14 IQuinta región.
,. Tomáa Alfaro Fournier ..•.••••••••••••.•••. Reg. de Garellano, 43 •••••••••• Sexta repÓD.
Madrid 1.° de mano de 1917. ¡
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el comandanw de Infantería. D. ~'ra.n'
cÍ8co }t'rnnco Ba.hamonde, ascendido, del grupo de
FuerZWl regulares indlgeIUls de Tet.uán núm. 1, pase
destinado al regimiento del Príncipe núm. 3, 8ur-
tiendo efectos administrativ08 en la. revista. de co-
misario del presento mea.
Do roa I orden lo digo 11 V. E. pa.ra. su Conocí·
micntoy dem?1s efectos. DiOll guarde a. V. E. ,muchos
añ08. Madrid 2 de marzo de 1911.
Ll1QUE
Señores Capitán general de la séptima regi6n y
<.ioncral en Jefe del Ejército de Eapo,ña. en Afrien..
Serior Interventor civil de Guen',a. y Marina. Y del
l'rotectorudo en Monuecos.
SUPERNU,MERARIOS
Excmo. Sr.: Destinados a. cubrir VBoe8lltes en co-
misión B. 1aB unidades de Infantería. de Marina. que
se expresan, los oficidles de la. escala activa del
arma. de Infantería. comprendid08 en la siguiente
relación, que principia. con D. Alejandro de Que·
sada del Pino y termina oon D. Enrique del Corral
Alb,a.rracín, S. M. el Rey (q. D· g.) 80} ha. servido
dillponer que en cumplimiento de 10 que determina.
la reoJ. orden cil'cuIa.r de 31 de enero último
(D. O. núm. 26), y en armOlllíai CQll lo prevenido
en 1'1 de 21 de junio de 1890 (C. L. numo 219),
queden en litua.ei6n de lIupernumerari08 sin sueldo
adscripto. a. las 8ubinapeccíolles que en la. misma.
relaciÓn le les señn.1a, incorporándos6 con toda. ur~
gencia a. 8U nuevo destin~ y causando 6~ctos admi-
nistrativ08 en lB¡ reviBta de comiaario del presente
mea.
~e real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci.
miento_ y dem6.s efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ñ08. ,Madrid 2 de marzo da H117.
USQU&
Señorea Oapiti1Ue8 g~lea de 1& segunda, cuarta.
y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Gu.err~ y Marina y del
ProtectoI9do en Marruecos.
LuQUEMadrid 2 de mano de 1917.
.
Unidad_ 4e 1IItaoterta B11blnlpMelo·
DeaUDo actaaI NOMBB.lU 4. MuIDa a que n... que
bau 1140 cteAbla40e quedao &da-or9&ol1
PIllMER.OS TENIENTES
Reg. Vergara. 57 •••••••••••••• D. Alejandro de Quesada del Pino .••••••••.•••.••• l.- regimiento..••• ..a
Idem Reina, 2 ••••••••••••••••• » Pascual Junquera de la PiI1era••••••••••••••••••• Idem •..••.•..••• • 2.a
ldem Asia, SS •••••.•.••• '.••••• ,. Recaredo Bai110 Cube:11a •••••••••••••••••••••••• 2.0 ídem •••••••••• 4.a
SEGUNDOS TENIENTES
Reg. Guipdlcoa, 53 .••••••••.•• D. Oemente Lerdo de Tejada Ale6n •••.••••••••••• I.er re¡imiento •••. 6.a
dem Alava, 56 ..••.••••••.•••• ,. Onoíre Sl1nico Penlta •.••••••••••••••••••..••• Idem ••••••••••.•• 2.a
dem Extremadura, 15········ . ,. Adriano Cellier Rui¡ ••.•••..••..•..••.••.•••••. Idem •••••.•••.•.• 2.adem Asia, 55 ••••••••••.•••..• ,. Augel Purón Capablanca ••••.•••.•.•••...•.••.. 2.° idem •••••••••. 4."
dem San QuinUa, 4í lO· •••••••• ,. Qemente Hermida Cacha1vite lO ••• lO ••••••••••••• Idem ••••••.•••••. 4.a
dem Asia, 55 ••••••••.••••.••• ,. Juan Henaindes Romero ••••...••.•••.••.••••.• 3.er ídem•••••••••• 4.a
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BUPERNU}{.I!:RA.RIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ol
comandante de Artilkrfa. D. José de CifuentR.s v
Rodríguez, con deStino en la ComaAdaocia. de :Mcnorcá,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
a situación de supernumerario sin sueldo, con re-
!lidencía ro la. primem región, con arreglo a.l real
decreto de' 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
debiendo al volver a activo ir .a. ocupa;r la. primera.
vacante que exista. en dioha. Comanda.ncia., con arre-
glo al art. 6.0 de la reaJ ()l'4Ii.}n circll1a.r de 28 de
abril de 1914 (C. L. núm. 74). .
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios 'gUarde a Y. E. muchos
aiíOfl. Madrid 2 de ma.rz~ de 1917.
LUQUE
Señore8 Capitanes g\meraJes de la primera. región y
de Baleares.





Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
en 2 ue diciembre último, promoVIda. por el sar-
gento de las tro¡;wl de la. Comandancia. de Ingc-
nierOfl ue Gran Crunaria. José Pércz Sánchez, en sú-
plica de ~tino a. un CueI'p<> de la guarnición de
la l)eninsula, 01 Rer (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a,- la petición del recurrente, qUe pasa.rá
destinado al primer ~miento da Zapadores Mina-
dores, en va.ca.nte de plantilla que de 8U clase exis·
te, por reunir laa oondi<Ú0D.e8 prevenidas en los aparo
tad08 3.0 Y 4.0 de la. reaJ orden circular de la de
marzo de 1912 (C. L..núm. 60).
De real orden 10 digo o. V. E. jlO-ra. 8U conoci.
miento y demá.ll efectos. Dios guarda & V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 de II1B.lZO de 1917.
L'UQulI:
...
Señor Ca.pitán generaJ de Ca.nn.ritlll.
Beñores Capitán genem.I de la sexta región e In·
terventor civil de Guerra y lIa.ri$ Y del Pro-
tectorado en Marruee08.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~nto del primer regi~ento de Zapadores Min.a.-
dores Aurelio Martín.ez Sáinz, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien ~ceder a la. petición del recurrente,
que ¡:a.sa.rá destinadO al grupo mixto d8 Ingenieros
de lilrache, en vacante de plantilla. que de BU clase
existe, con arreglo a. lo dispuesto en la ~l orden
circular de 23 de febll&o de 1915 (C. L. numo 36).
De real orden lo digo a: V. E. pan. BU conoci~
miento :: ciemá.ll efectos. Dios ~cle a. V. E. machos
años. Madrid 1.0 de J:JJ8,fZO ae 1917.
L'UQUJ:
8eñorell Capitán genera.! de la. sexta región 1 Ge-
neral en Jefe del Ejército de Eape.fia en frica.'
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y. del
Protectozado en Marruecos.
-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : Vista.·la instancia que el Coman-
dante general de larache cunsó en 2 de lIeptiem-
bre último, promovida por el sargento del grupo
mixto de IngenierOfl de dicho territorio Antonio Ro-
drfguer. Sáncbez, en súplica. de ser destinado al ter-
cer regimiento d5 zapadoree Minadores, el Rey (gue
Dios guarde) ha. ffenido a bien a.coeder a la. petiCIón
del recurrente, que paBará. destinado al citado regi-
miento en vacante de plantilla. que de su' cJ:lSe
existe, por reunir las condiciones prevenidas en los
apartados 4.0 y 6.0 de la real orden circula.r de 13
de marzo de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden 10 digo a V, E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de mano de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Arrics.
Señores Capitán general de la. segunda. región e In-
terventcr civil de Guerra. y Ma.ri~ y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) ha. tenido a. bien
conceder al capitán de Ingeniec<lS, con destino en
el Laboratorio del Material del mismo Cuerpo, don
:Miguel Ripoll Ce..rboncll, la. gratificación de «Indus-
tria .Milita.r» de 600 pesetas anuales, a. pa.rtir dB
1.0 del mos o.ctUéll, con arreg-Io a. )0 dispuesto en
las !Ul.les 6rden.es de 1.0 de julio d~ 1898 Y 22 de
mayo de 1899 (C. L. núms. 230 y 9~).
))e rlnl orden 10 digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Di06 ~uarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de marzo de 1911.
LUQUE
Señor Ca.pitán general dio l:a. primorn. región.
8eiior Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectol1ldo en Ma.rruecos.
•••
Secdal dI saaldll lIIIItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el farmacéutico primero de Sanidad
Militar D. Manuel Fantu Ama.t, excedente en esa.
región, pa.8e a. prestar 8US lIervicios en plo.zo. de
m.tegoría inferiar a la.'f:a.nna<;o. militar da e8llo oapitn.l,
~ta que se complete la. plantilla de la. mIsma.,
percibiendo la. di&rencia. da sueldo por el fondo
resultante por venta. da medioomenoos.
De 1'00.1 orden. lo digo a. V. E. pa.ra 8U Conoci-
miento y demás efectos. Dios~e a Y. E. muchos
años. :Madrid 28 de febrero ae 1911.
LUQUE
Señor Capit:án general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad<? en }la;rruecos.
•••
san .. JuIIdI , IIIIIIS .na
INDULTOS
E,xcmo. Sr. : Vista. la instancia. cursada a este
Ministerio por el Comandante genenL1 de Melilla en
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29 de nOvWlmbre 6ltimo, promovida. por el corri·
gendo en la. Peniten.cia.riaMilitar de llIa.hón, Julián
Oliva Tolosa, en: súplica de índult.o del resto de la.
pena de dos años, oneJe mie8e8 y OJlOS cliaa de pri-
si6n militar correccional que se halla. extinguiendo
por el delito de aten'tado y le8iOl188 a. agentes de 1cl.
autoridad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por dicho Coma.u,claute geners.l en su citsdo
escrito y rr el Consejo Supremo de Guerra. y }la..
riD'a. en 1 del mee próximo pasado, se ha servido
de~tima.r la petición del interesado.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mudhos
~os. Madrid 1.0 de mano de 1911.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Atrics.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y.Marina.
INUTILES
Excmo. Sr.: Vista la. insbanciapromovi&. con fe-
cJia 22 de enero último, por el soldado licenciado
Francisco Rincón Cru7J, residente en. esta. Co~, Dí·
vino Pastor núm. 23, en súplica de pensión por ha-
ber sido decla.ra.do inútil por cons~cuencia de herida
de arma 00 fuego que Se produjo en Holgum (Cuoo.),
en hecho ca.sua.l; tleniendo en cuenta. lo prevenido en
real orden de 1~ de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
e~ Rey (q. D. g.), se ha. servido deeestimar la peti-
Cl6n del recurrente, pol"_ba.ber quedado comprobado
en la. mma.ria. que se le instruy,6 ¡>Ol' consecuencia.
de la herida sufrida; qu~ la. inutilidad C\ue pa.de.ce no
fué motivada por a.cto alguno del serviolo.
De renJ orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guaros a V. E. mochos
años. Madrid 1.0 de mw:zo de .l..911.
UlQuJt
Señcxr Oapitán generol de 1G primera. región.
Excmo. Sr.: Vist.- .l... i,rJetanciar ~9vida con fe-
ch!a 1.0 de'8~pt.~mbm t\ltftnd, . 'por' él soldado licen·
ciado Juan. C::u!aJs Se.rr6, reeidcnta en esa. capital,
calle de Ben.t8B núm. ], bis entrDllluefo l .•, en súplica.
de que Se le conoed.a el retiro por haber sido decla·
mdo inútil por consecuencia. de accidente casuaJ en
© Ministerio de Defensa
],a. Isla de Cubai·~dD.• oaeDta que por real
orden de 2 de' eero • ·1901 (1)0: O. núm. 2), y
en vislla. del expediente de ino.t.ilidad instruido al
efecto, l~ tué desestimada. a'DA1og& petición, el Rey
(q. D. g.) se h:a. servido l'eIlo1ver C).ue el recurren~
se atenga a dicha soberana w.posiClón que ha. cau·
sado estado. . '
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demAs efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchOl
años. Ma.drid 1.0 de JOO.rZO de 1917..
8e~or Capitán general de la. cnarta. -regi6n.
ORDEN DE SAN HE.lWENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con
lo informado por la .Asamblea. de la. Real y MilitM
Orden de &n Hermen€gildo, ha. tenido a. bien oon·
ooder al primer teniente de Infantería. (E. R.), don
\Ma.ximiliano Cosa.s !Martín, la cruz de la. referida.
Orden, con. la. a;nügüedad de 80 de octubre de 1916.
~ l'E81 orden lo digo u, V. .El ¡mm. su conoci·
miento y demáB efeet06. Dios ~e a. Y. E. muchO!!
años., ~<t ~pq.~de .l,~¡:¡...,.,. ,'.. ". .
• ' ,.~GUST1NU1QUJl
Señor Presidente del Cons~j~ "SuPrémo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de lo. ~gundJ. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), de acuerdo con
lo informado J>Or la Aaa.mb1ea. de Ia. Real Y Militaz
Orden de Sen Hen:nenegildo, 8e ha. dignado cooceder
a l~ ~t'ee y oficia,1N del Ej6rclto comprendid08
en la. IlgUiente relacióDo qu& da. principio con D. En-
rique Climent Ter'1'er y termina con D. José. Vicente
G8Jocha, leJJ condecoraciones de la rcf8rida Orden
que se expresan. con la a.ntigüed.a.d que respectiva-
mente ~ les l'Ieroua. .
De reaJ orden 10 digo a; V. E. pe.ra su conocl.
miento y damAs efectOtl. Dioe guaros a V. E. muohos
añoe. Madrid 1.0 de marzo de 1917.
AodlTíN LUQuJt
Seiior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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lnfanterfa ••••••••• T. coronel·•••.•.•• D. Enrique Climent Terrer•.••••••••.•.•••••.. Placa .••.••.
Idem ••••••••••.•• Otro............. • Francisco Romero Jeres •••••.••••••.•••••.• Idem .••.•..
Idem ••.••..••.•.• Otro............. »Nicolás RodQguell: Ariaa Carbajo •••.•.• •••. ldem ..••.••
Idem . • •. • • • . • • • •. Comandante...... • Aquilino Puga Matos •••..•.•••.••.•.••.••• , Idem .•..•••
ldem•..••••.••..• Otro............. »Eusebio Sellra Fern!ndez•••• 4 •••••••••••••• ldem .•••..
ldem •••••......•. CapiUD........... • Fraocisco Araujo Cruces N'" Idem ..•.• ~.
ldem .•..•.••••••• Otro............. • Vicente Luque L6pez .•.•••.•..•.•.•...•••. Idem .••....
Artilleria •••.•.•.. Otro.. "............ »Lais Valdivieso Martinez •••••••••••.•••.... ldem .•.•..
InlantelÚ•••••••.. Comandante...... »Jo~ Saavedra Rodríguez •.••.•.....••...•.. Cruz
Idem••.•••••••... Otro............. »Jacinto Ortiz Hemández•••••••••.•••....••. Idem .•.••••
ldem••••••...•.•. Otro......... • Manuel Genzález Alonso .•......•.••...•.•.. Idem ..•....
ldem •.•••.••.•••. Otro.............. »Rafael Dáganzo Martlnez .••.••.••••.•....•.• ldem "..••••.
Idem ••••.••.••••• Capitán..... ••••. • Joaquín Vúquez Camacho ••.••..• J • •••••••• Idem .
ldem Otro Juan Hidalgo Mata Idem .. oo •••
Idem.•.•..•...••. Otro .•.•..•.• "... ." Antonio Congoat Sanz••.••.••••••••••..•.• , ldem .
Idem •.••. ; •.•••.. l.- teniente •••.•• »lúrcelo Hemindez Clemente .••••••..••.••. Idem .
ldem ••••••••.••.• Otro............. • Eulalio SahuquiIJo Martlnez••..••••••••••. I Idem. " .
Idem ••...•.••.••. Otro............. • Laure<lno FJórell: Guti~rrez •..•.••••.••••.••• ldem ..••••.
ldem •.••...•••••• Otro............. »Cándido Manlanarel Sastre ..•••..•.••.••... ldem .• . •
Idem .••.•.•••.••• Otro .. . . • • . . • • • •. • Pedro Garcla Peinador••.•.••••••••••.••..•. Idem ., •...•
Idem .••.•.•••..• Otro............. • Bonifacio de la Fuente Ma¡arin Idem .
Idem • . . • . • • . • • . .. Otro.............. • Jo~ Garcia Salcedo. . . • . . • • . . . . . . • . • • . . . . •. ldem .
Caballerla ...•••• Comandante '» Eduardo Augustin Ortega•...•.•••.•....•.•. Idem .
Idem .........•... Capitin........... • Juan Ramfrell: de Dampierre y L6pel1: Idem .
Idem •.••••••.•... Otro •.•••.•.•••••' »Manuel Manuno y Allor de Aragón •.•• ".••. ldem .••.•..
Artillena . . . • . . . .. Otro • . . • • . . • • • • •• • Joaquln !!drnls Caballero .••. ~ • • . . . • . • • . • • .. Idem... . ..
Idem •••.•......•• Otro............. » Luis Terrer Ugarte •••••.....••••.••••••. , Idem .
Idem ••.••...•. ; •• Otro .••.••••••••". • Gerardú Ravassa y ClSevas .••••..••••••••••• Idem ......•
Ingenierol ••.••••• CoJúandante ••.••• "•. Gonulo Zamora y Andreu ••.••••...••.••..• Idem ...••..
Idem ••..•..•....• Otro............. »Federico Torrente Villacampa •...•••••••.•. I~em " .••..
E. M. del Ej&cito. Otro ; .••• "••. »Emilio AAujo Vergara Idem .
Idem Otro............. • Emeterio Muga DIez .....•.......•....•.... Idem ....•..
Idem • • . • . • . • . • . •• Otro . . . • . . • • • • • •• • Alfonlo Rlmón Casails • . • • • • • . • .• • .•••••.• Idem .•.••.•
Guardia Civil •••••. I.e' teniente....... »Jos~ Vicente Galoclia ••••••.•••••••••.••.•. Idem ••.....





































E.tcmo. Sr.: Vista la inslancia que V. E. cursó
. a 68te Miwst.erio en 10 del mea próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infantería.(E. Ro), retirndo par Guerra, D. Andrés Pér~z Gó·
mez, en ~~cn. da quo se le conceda. autorización
pa.ra tras su a:esidencia a la. Ha.bw:la (Cuba),
:New York (FAtad08 Unidos) y México, el Rey.(que
Dios guarde) le ha servido oonOiCder al intereS3do
la. licencia. que solicita, debiendo, mientras reoida.
en el extranjt>ro, cumplir cuanto dispone papIo las
cLa.8es pILIIiVRll que 8e hallan en eeoo oa.so, el regla-
mento de la. DireCción Gen.oraJ. de dichas clases,
a.probado por' real orden de 30 de' julio de 1900,
inaerto en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto
siguiente.
De real orden 10 digo a. Y. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& octava. región.
Señor Interventor civil de Guerrh y Marina Y del
Protectomd.o.- en Marruecos.
•••
SICdII di IDstntdOJ, IldaDInll
, tlerns dInnas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. cUrsó
a este liinisterio en 22 de noviembre último, pro-
movida. por el hoy oficial tercero del Cuerpo de
Oficinaa militares, en situación de reemplazo por
enfermo en ese distrito, D. Rafael }[cliá. Hoig, en
súplioo. de que 16 le conceda., para. efectos de r!l-
. tiro, a.bono de Ja¡ mitad del tiempo q,ue pormuIlec1ó
en Jaa litwwiOnleS de licen<'ia. ililllJUWa. y reser-
va. activa, el Rer (q. D. g.), de acuerdo COIl, lo
informado por e Con8~jo Supremo de Gu·erra. y
Marina. en 13 de febrero próximo ~o, se ha.
servido acceder 8i loe deseos del recurrente. y dis-
poner que 16 cODlligne en la hoja. de servicios del
interesado, como abono de tiempo po.rn. dichos efec·
tos, la. mitad del que permaneció en las eX'presada.&
situaciones de licencia. ilimitada. y reserva. activa,
o Bea, des'de el 28 de julio de 1888 a fin de abril
de 1889, por lQ que respecta a la primera de. d~­
Ch38 sit~iones, y desde 1.0 de mayo de este u:ltl-
mo año a. 6 d6 juniío de 1890 por lo que se refIere
a. la. segunda, c~ arreglo a. lo dispuesto en el artícu-
lo 136 del reglamento de 22 de enero ~ 1883
(C. L. núm. 16), y orden del Gobierno de 4 de
Julio de 1870, respect.i\'amente.
De red orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y dem"" efectos. Dios guaroe a. Y. E. muchos
a.iíoe. Makirid 2 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de BaJeares.
Señor Presidente del Consejo Supremo !le Guerra
y Marina.
© n, n S o de De ensa
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DESTISOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido a bien
disponer que el auditor Pe diVIsión D. }~nriquc de
Aloooer y Rodríguez Vaamonde, en situación de ex-
cedente 00 la. sexta. región, nomb~o por real orden
de 29 de enero último (D. O. núm. 24) v06a,l del Tri-
bunal de oposiciones a i:n~o en el Cuerpo Jurídico-
Militar, sea. a.lta en Ja. nómi,n¡). de excedentes de la.
primera. región, surtiendo este a.cue-rdo sus efectos en
..a. revista de comisario del presente mes.
De real, orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 2 de marzo de 1917.
LUQUE
Señores Capitallils generales de la primera y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y' Marina. y del
Protectorado en ;Marruecos.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado <J.ue los in-
dividuos que se rala.cionan a continuacIón, pert.e-
necientles a. los reemplazos .que so indicnn, están
comprendidos en el art. 2~~ de la vigente ley dI,
reclutamiento, ,,1 Rey (q. D. g.) s~ ha. servido dis-
poner que se devu.eh'lan a los interesados la.s can-
,tida.dcs que ingresaron jlar.l. reducir el tiempo. de
servicio en filas, ~gún éa.rt.a.s de pago expedidas
en las fechas, con los nÚmi)r09 y por b.'l belcga~
ciones do Hacienda que en 'la. citada. rela.ción se ex·
pre3an, com:> igualmente la. suma que del;e ser rein-
teg'rada., la. cual percibirá. el individuo q.uc hizo el
depósito o la persona autorizada. en forma. legal,
según previene el ~. 470 del reglamento dictado
para. la ejecución ~ la. cittlda. ley.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci.
miento y demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos
aií08. Madrid 1.0 de marzo de 1917.
L'uQUE •
Señores Capitanes generales de la. primera., segunda.,
cuarta, quinta y sexta. regiones.
Señores Intiendente gl.'.neraJ. milita.r e Interventor ci-













I Punto eu que tueron allaPodoe Fecha de la ¡qtunero I>elegaci6u que de·caja cana de P&¡¡O de la de Baoleuda beaer1 relulO'NOMBRES DE LOS RXCLUTAl! oana qneupldtó eradade reoluta ide paco 1& oana.A1uutamlento p,o,1liota Ola •• ¿!lo depa,o -P..., ...
- -- - - -
Manuel Herráiz Moya ••• 191 ~ Mohora •..•. Cuenca ••••• Cuenca, 57 •••• 24 dibre. 1914 46 Cuenca •••• 500
Antonio Troya Martl. .••• 1913 Olvera .•.•••• CádIJ ••.•..• AIgeciraa, 29 .• 10 Cebro. 191) 28 Cidiz ..... 1.000
El mi.mo .............. » • » • 9 sepbre 191j 101 ldem ...... 500El mi.mo •••.•••.•••• .. • • a • 27 idem 1915 216 Ide-m.••••• 500Ariuro Moreno A1f~rez. 19 1E AreDa. dellley Granada •••• Granada, 33 ••• 9 Cebro. 19lt 146 Granada ••• 500
Jo,~ Rey Guldet .•••••.•. 1913 Málaga •.••.•• MAlaga •••. Málaga, 36 •••. 27 enero. 1913 44 MAlaga .•-.. 5°0
MaDuel Oroleo Benhez ••• 191~ A\merla •.••.• Almerla •.•• A\merla, 39••• 16 febro. 1911 144 Almerla .,. I.O~O
SalvadordeTorresJIm~nel 191~ Garrucha •••• Idem ••••••. Hu~rcal Overa
40 ••••••••• 21 enero. 1916 68 Idem ••••• 1.000
Jo.~ Mula Flores ••.••••• 1916 Cuevas •••• l' Idero ..... Idem ..•..•••• 5 Idem. 1916 86 Idem ••••• 1.000
Antonio Quer Soler •••••• 1913 ~.rcelona •••• Barcelona ••• Barcelona, 61 • 14 febro. 1913 73 Barcelona.• 500{:ime Derch Derch •••••• 1913 Idem •••••••• Idem ••••••• r"" ..;.... 13 idem ~ 1913 S6 Idem •••••• Sranclsco Mi¡tuel deViciaDa 1913 Tarragona •••• TarragoDa •• Tarr.goDa, 72. 10 idem • 19'3 234 TarrliOna • Soc.
Jos~ Figueroia Ferr~... . 1916 Nulles ••••••• 14em ••••••• Idem •••••••. 28 enero. 1916 10 Idem •••••• 1.000
FraDclsco Cases Rovira ••• 1913 Valls ........ ldem •.••••• dem •••••••• 14 lebro. 191)' 70 Idem ••••• So
El mismo .••••• .... .. • a • • 31 agolto 1914 52 Idem •••••• 25F~llx Arizu SaliDU•••••• 1913 VUlaba ••••••• N.varra •••. PamploD', 79 • I.~ Cebro. 1913 205 Navarra .•• S
El mismo .•.•••••••••••• a a • • 1 ~x.osto 1914: 36 Idem••.••• 25El mismo •...•••••.•..•. • a a • 51, em. 1915 40 ldem••.••• 25Juan Domingo Arce de'11913lLaguDa de Ca- ILogroilo .••. Logrodo, 81 •• li febro. 1913 49 LogroJlo •• 1.00Pueyo... •.. ...• . . .••. ,meros•••••
S. Seballtiú,8S I""", P.~ L..e<o •••••• '9'~F'p6iUa ..... Guip\\zcoa •• 8 idem • 1916, 163 GuipÚlcoa. So
Ludo lriarte Marií'io •.•• ' 1915 . Sebastiin •• ldem ••.•••• dem ........ 11 idem. 1915 70 Idem.••••• 5J8Iae1 DeiOa Goicoechea. 191 3 Bermgo...... Vizcaya •••.• Durango, 87 •• 12 idem. 1913 53 Vucaya ••• • So,
Madrid 1.0 de mllrzo de 1917. Lu~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida, por el
recluta. del reempJcmo de 19H por el cupo de Solsona.
(Lérida), FerDB.ndo Abrás Sanmiguel, en sol~eitu~
de que se le devuelvan 1afl 500 pe!leta.s que ingresó
por e! primer plazo do la. cuota. militar; resulta,ndo
que el interesado Se incorporó en 17 de enero de
1915 a la Comanda.ncia de Artillería. de Barcelona,
en la. que permaneció prestando el ser:vicio de su
clase hasta. el 8 de abril siguiente que pasó ni
hospital militar como »r63unto inútil y después, de-
c1al&do inútil' temporal, y teniendo eu cuenta que
• enfermedad del recurrente no fné conocida ni
apreciada. en el acto de su incorporación a filas, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la indio
cada petición, Con arreglO al arto 284 de la. le)'
de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demAs eft-ct08' Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 1.0 de marzo de 1917.
LUQUE
SeDar Capitán general de la Cll8l'ta región. -
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Excmo. Sr.: .Vista. la in~tancia promovida por el
soldadQ del regimiento InCantería de Córdoba. nú-
mero 10, Fmncisco Espejo Hourígucz de León, en
solicitud de qu~ le Se-ll1 dcnlclta.'l 500 peseta!! de
W 1.000 que ingresó por lQ6 trps pbzo'l para la
reducción del tiempo de IlCl'vicio ea fiL'l.'l, por te-
ner concedidos los beneficios del arto 271 de 13. vi-
gente ley de reclutamiento, el Hey (11, D. g.) Se
ha servido disponer que d6 J...'l.'l 1.000 pcseta.... de-
positada.'! en la. Delegación de H~ienda de la. pr')vin-
cia de Granada, Be devuelvan 500, correspondientes
a las cartas de pago núms. 201 y 39, expedidas en
30 de agosto de 1913 Y 6 de noviembre de 1915,
respectivamente, quedando satisfecho con la" 50ú
reet.a.ntes, el total de la cuota militar que seña.la.
el art. 267 de la¡ referida ley, debiendo Percibir la.
indioarla suma el indiriduo que efectuó el depósit:>
o la. persooo. apoderada. en forma. legal, según dis-
pone el arto 470 del reg~ento dictado para la eje-
cuciÓn de 1:1. ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
miento v demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de marzo dc 1917.
LUQUIt
,
Seiior Capitán general de la segun<h región.
Señores Intend'ente general militar e interventor ci·
vil de Guerra y llarina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. St".: Yista la. instancia. que cursó V. E.
a este ~lihistcrio en 6 del roes próximo 'Pasado,
promovida por el solda:do del re~imiento Infulltería.
de Am"~ric·l núm. 11, ~figu~l Pa.'lcu'1l Ardan:u&, en
Bolicitud de q\l() le s~n devl\.ol~ 750 prsetas de
las 1.000 (Jlle ingresó por 10/\ tres plazos parn. 13.
reducción del tiempo de scrvicio en filas, por te-
ner concedidos los honeficios del arto 271 de 1& vi-
genl..' ley de reclutamiento, el Iley «j. D. g.) 8e
ha. servido disponer que de la.q 1.000 pcsetwl depo.
sito.da..s ea la. Adminilltración F",ped:ll de Hacienda
de la. provinci3. de No.vann., Be devuelvan 750, co-
rr88pondientcs a. las cnrtna de pago núms. 22¡¡ y 194,
expedidas en 24 de mayo de 1912 y 2/3 de septiem.
bre de 1914, respectiva.mentt-, quedando Iletisfecho,
Con las 250 restante.., el total de la. cuota. militar
que 8eñnla. el o.rt. 267 de la. referida. ley, debiendo
percibir la. indicada. 8uma el individuo que efectuó
el depósito o In. persOno. apoderoda. en forma legal,
eeg6n dispone el o.rt. 470 del r~lamento dictado para.
la ejecución de In. ley do re~luta,miento.
De rool orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento v demás efectos. Dios gua.roe a. V. E. muohos
años. Madrid 1.0 de marzo de 1917.
L'uQUE .
Señor Capitán general de la. quinta región.
.señores Intendente g'l'.neral militar o Interventox: ci·
vil ~ Guen¡a. y .Marino. . y del Protectorado en
Marnlecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cUl'86
~ este ?tfinisterio en 6 del mes próxim() ~o,
promoVida por el Boldado de la. Comandancia. de
Artilleria de San Sebastián Juan Or~ozo lruret&-
goyene., en solicitud de que le sea.n. devueltas las
315 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Guipúzcoa., según ca.rta
de pego núm. 122, expedida: en 14 de julio de 19]6
pLra. elevar la. cuota militac; teniendo en cuenta
que &1 interesado nO le fué admitida. la. indicada
carta. de pago por nO hallarse comprendido en la
real orden de 6 de abril último (D. O. núm. 81), y
nn& vez qu~ no puede surtir 108 efuctos .legaa.._'l, -el
Rey (q. D. g.) Be ha. servido resolver que se de-
vueh'an W 315 pesetas de referencia, 1a& cuales
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percibirá el individuo que efectuó el depósito o la
persona apodel':Wa en forma. legal, según dispoue el
arto 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamient.<>.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conoci-
miento v demás efectos. Dios guaxde a. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 d~ 1llQI'7.0 de 19lí.
U1QUE
geñor Capitán general de la. sexta región.
Señores In~denta gE'neral militar e Interventor ci·




Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por el
recluta José Marqué8 :Marqués, núm. 22 del sortClO
de 1915 y cupo de Ciudadela, en solicitud de ser
exceptuado del servicio en filas, el Rey (q. D. 9:.),
de acuerdo con 10 informa4o por V. E. en 6 del
mea próximo ~o, se ha servido d6!estirnar la.
indicada. petiCIón, Con arreglo al párrafo segundo
del arto 102 del reglamento pa.ra la. ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo dígo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectoe. Dios guarde a. 'V. E. muchos
a.ños. :Madrid 1.0 de IIlW"ZO de 1917.
LUQUlt
Señor Capitán general de Baleares.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente <1e 11. Guardia. Civil, Con de3tino en
la. CCmIllJldancia. de Cádiz, D. Fm.ncisl'o (".rarch Qui-
les, el Uey <q. D. g.), do o.cu~rdo con. lo informa,.
do por ese: Consejo Supremo en 27 do }<'ebrero último,
se ha servido concederle Ji'encia. pa.m. contraer ma-
trimonio oon D.. Luisa. Culcbme Gonzáloz. .
Do real orden 10 digo a V. E. po.ra. BU conoci-
miento:J demfu efectoll. Dios gulU'de a. V. E. muchos
&fios. Madrid 2 de marzo de 1917.
• LUQUE
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerrn
y Marina.
Señorea Director general de la. Guardia. Civíl y Ca-
pitán general de 1& segunda. regiÓn.
--
REDUOOION DEL SERVIOIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vist4- la instancia. promovida. por
Francisco Gil MeriI){), recluto. del reemplazo de 1916.
vecino de Andújar, provincia. de Jaén. en solicitud
de que se le autorice ~ q~ pueda acogerse n
los beneficios del capítulo XX de la. vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha. petición, con arreglo al art. 276
de la. citBda ley, y por ba.ber expirado el pla7.o
que otoJWlbe. la. real orden de ~ de octubre último
(D. O. núm. 220).
De real orden lo digo a V. E. pa.r& su conoci-
miento_y demás efectO!!. Dios guarde a 'Y. E. m~chOB
aftos. Madrid l.a de lDBl'ZO de 1917.
U1QUJ:
8ei\0I' Capitán genem1 eh- la segaDda regi6n.
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DISROSIClONES
le JI SaI~etarIa Y SecdoDeI de ea .....10
1 de la DepeadeodII ceatraIeI
SIal. de 1DIrIcd0ll, Red_l.
, Clenas dIVersas
LIOENCIAS
En vista de la in81Bncia promovida por el alnmno
de esa. Academia. D. AIXtonio Ortiz Galbán y del
oertifica.do facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la. Guerra. se le cOnceden
42 díall de licencia por enfermo pa.ra esta. Corte,
debiendo Odp.ta.rse a. partir del 8 de enero próximo
}iaSado, en que 1¡ermi~ro,n ,las ~iones de Na,.
vidad.
Dios guarde a. V. S. m'a~hos años. Madrid 28
de febrero de' 1917.
Jn Jef. !1e 1& seccttID.
Jo.tJ 'Maria 'E;tJMh
Señor Director de la Academia.' de Artillería.
Excmo. Señor Capifá.n general de la primera. regi6n:
En vista de 181 instB.ncia. promovida 'POr el alumno
de eea. Acadlm1i.a. D. Eduardo Mira. G6mez, y del
certificado fa.culmtivo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor. Ministro de la Guerra. se le cOnceden
quince días de licencia por enfermo para Alicante;
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debielido contarse a partir del. día 22 del actual. ~
Dios guarde a. V. s.. muchos años. Madrid 28 ~
de febrero de 1917. El Jefe de 1& Becc1óD, ~
Josi MIU1.a &tuJcI, ~
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la ''Prime-
ra. y tercera ngionee.
•••
IlrecdGn IIIDeral de Carabineros
,
• DESTINOS
Exomo. Sr.: Reuniendo 1a.8 condicionel preveni-
das rara. servir en este Int'ltituto los individuos que
lo tenían solicitado y figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con -:Manuel Garcia ..\Iartínea; y
termina con Mazocial Pérez :Martin, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo, con destino a las Co-
mandancias que a. cada uno se le señala, debiend:>
tener preeente 108 )efes de 108 re8'PeCtivo.~ Cuerpos,
para los efectos de alta. y baja., lo mandado en
real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34).




Excmos.. SelIores Capita.Des ~es de las regiones
.6 Islas ~es y Coman<la.ntes genera1es d8 Cen-
m, La.rache y Melilla.
.D. ().;. u'6IL 51 ' ;s ae lDIInO de 1917 '.
euer,o. a 4ae~a
'. lCabo. ...... Manuel Garda Martines • . • • • • • • • .• Barcelona.
Reg. lDl- del Rey, l •••••••.••••••••• Otro....... Martfn Gin~ Gascón .•••••......• Idem.
. <>no ••••.•• Oridio Cend6n Casado••••••••.•• Mem.
.. ¡, . IOtm " ADdr~ Eernández Cat.alán •••••••• ldem.
Idem id. Sabo}2,6 •••••.••.•.••••.• ~4ado •..•. Antonio G~rcla Pintos .....•••.•.•• Valencia.
'. .' Otro, •.••.• 1* AndóJu Caravaca•..••••.••.• Idem.
.' . '. Cabo .•.•..• Vicente López Phes.•.•.••.•...•. Barcelona. "
dem icl. Castila, J 6 1Otro ••.••• Antoaio Gon.záles P~res •.•..•..••• Navarra.
Idém 14.,AaturiU, 31 •••••••• : ••.••.• )Solcla!do •••• Angel Sáncnes Gar~••• .'.•:.••.••. BarcelonL
· . '. lCabo • • •• • •• Fernando Sbches Mlr•.•••• , " Málaga. .~deJa i4•.I~ÓD, 38••••.•••••• ~" ISoldado losé Yaldepeilas Durán Valenda~
-".' '. .' . . ... ..'. . ·IOtro, ••.•• ~ Dmningo Ruh Ldpez ..•.•.•••.••• Idem. '
rnmer••( dem ld :V d Ras . . . .', Otro • . • . ... Fe1iciano Núi'ies Ar~l ", •••...•• Idem. ¡
. . a , So.: ..... ,'," ...... Otro ~ •_.. •• L1I11 Addójar J!:xpósfto.. • • • ldem. :
, , ' . " Cabo ' Miguel Vidal Fabra Ba~on•.
2ón¡ s.- rva. Madrid, 3 •••••.•••••• " .•• ¡Otro José Eujercio Pineda•..•. , .....••• Murcia. ;
...eg. Hót. de a Princesa, 19,0 de Cab.-. Soldado •••• Zó2ÍJS1o Gómes Mart.fDes ...•••.••• ValC!lcia.
, .~Otro i Aniceto ~jar DIaz. Idem. :
dem Cas. Villarrobledo, :Z3~ de Cab.-. ptro '.•.•••• Sat~rninoCuillaa Rodrlguez••..•• Milaga.
. \Otro ; F8.ix Melero Tovar Tarragona.
ldem id. Maria Cristina, 27.° de Cab.·. 'ICab') ; • • • . .. Vicente Salgado lleadiola ,... Navarra.
4.0 reg. a caballo de Art.- ••••••••••.•• 501dal10 •••• Adrian AlConllOJ:iranado ••..••.•.• Tarragona.
: . ~Otro ••••••• Alfonlo GutibTes AseDjO•••••••••• Barcelona.
ServieJo aeronáutica militar .••••••.••• Otro, ..•••• Emillano MoviDa del Cámpo•.•.••• Idem.
. . Otro ••••••• JlIln Mutlnez Vispo••.•.•••...••• Tarragona.
Reg. lnC." Reina, 2 ••••••• ;.. • •••••• ICabo ••••••• Gabino Santiago Martúl. • . . • • . • • •. Idem.
: . ¡Otro .•••••• Antonio Se¡ura Torrea••....•.••.• Navarra.
I'd'em 'd n ....rbód 7 Otro ••••••• Manuel FernAndez Oantudo•.•.•••• TarragonL
\11 1 QU , 1 •••••••••••••••••• Ot u_ • Se P d N"varraS ro nano ama ar o....... a. •
egunda • '. Corneta •••• Vicente Martines Mendaila •• • . . . •. Tarragona.
I .•r reg. montado Art.-••••••••••.•••• Soldado •.•• Jo~ Garcla Llamal •••••••.•••••.• I4em.~om." Artillerla A1geciraa •••••••.•••• Cabo ••••••• Jlan Saltre Paator••••.••••.•.•••. Milaga.
4." depcS.lto "a. Art.- ! •• Soldado .,.•. Jo16 Lópes Callejón .••....•••...•. TarragonL
3.er.reg. Zapo mInadores .•••••.••.••.•. Otro •••.••. Arunfn Aguilar Herrera ••••..•.•• Barcelona.
Re¡. ln1.- Mallorca, 13 ••••• ¡ •••.•••••• Otro ••••••• Lula Almagro Guay; •••••.••...•• Valencia.
, ~o •.••••• D6maso P6re. RunOI ••••••••••••• Idem. ,
: Otro. • .. • •. ltmJllo Martin Garcfa . • • • • • • . • . • . •. Idem. '
'. ro ••••••• Fernando Calla Garcfa .•..•.....•. Idem. (
T ldem 14~ Guadalaj"r., 20 ••••••••••••• Otro ••••••• }o.qaJo Bideaea PlanchadeU. . . . • •. I4em. .
ercera • '; ,bo••••••• IIIpel Indarte Martln .•.•••••.••.•• Barcelont.
,: .' '" dado •• •• R&III6n Guardlol. !ancbla • . • • • • • •• ValeDc!L
. : . . Otro T~ Santo. SIm6n.••.•••••...•. Idem. ;
Ide~ 1c1.1TetuAb· 45' . • jOtrll llaae1 Putor Fabret. at•••••.••••• Tarrlgon'a.
'. ,., t .. ' " ~,,~ ••• ~ ••••• " •• '¡Cabo Vlceate Salvador Perll••••••.••••• Navarra.:
Idem id.: Otumba, "9, ••. '•• '•••••.•••• /Cometa •••• Vicente CodJua Rlben.~ •.•.....•• Barcelonl.
ldeIa id1 A1cS.ntara, 58 Cabo ••••••• BaJito Jim~nes Feroindes••••••••• Nanrta.;
. ~ . . " Otro, Antonio Galin P~res Idem.
· . . : . . Otro Ciriaco Fernándes Blatamante Idem.
Cuarta B6n. tu¡ Barcelona, 3 • H j 1Qtro Heriherto Guerra Puto( Idem.
... ," , ' . ... 1Otr. •... ... Juao Fajarn& LcSpa .•.•••••..••• ' Idem.
, .. " ., , '.' Otro, ~afiIlo I>eclmanlia Roórl¡ue& lótm.
Idem id~i EatelJa., l ()tzQ ~ Porfirio Fernándes Ibiftes Barcelona.
~'Iler. Dr:t.Sa~tiagoti).Pdc·~b.~ Otro Weacealao I"ern.ándes ~~~nso. ~ Navarra.'Ideal InCI del1Júa:nte,.5 ' Otro }ua J0s6 Malo AAailos Idem. .Quinta.•. Idem..id : q.a1ida.19 ••••• ", ••••• ~ •••• Otro...... Juli!aT~a10 R-1ÜS:•••••.••.••••• Tarrago~LComo Ah. Pamplooa .' •.•••••'•••••••• Soldedo..... &lcko de Miguel Alonso•.•..••••• Navarra.
Sexta '''¡'RCI' Cu;AUODSOXW, 24.·cab.a,o,;,; •• Otee •••.••. VU:eate P~Rodrf~••••.••••• VaJeDCiat
Idem Infla del Prlncipe. 3 ~n. Otro ~ Jada Garda 0l;:¿" Idem. .
~ptim~ Idem idl.; Toledo, 35 •••••••••..• , Cabo ~ DiegO PaIlero . co Barcelona.
• . .: .J " ' ." '. ..'.:. ·IS01da!1o.... A¡~ kltóD Ce1Wo ••••• ¡ • • • • •• Murcia; ¡
.. . ,... ., . -" , ()ho • • • • • •• IlRDQSCO CodesaI Larg'l........... Idem. !
IdClll~. Albuera, J6.0 Cab Oá'ol ~ laidroG~a~ ldem. ,
· . , . , Otrti ~_Mezqmta FcnWidez ldem. !
, . .: . '. '.. .. , Otro Manael GardaSiDches Idem. .
Octava •• Idem Ia(- Zara2oaa, J2 tCabo Edualdo Loremo Loroi'le ••••..••• Odiz. ;
Baleares • Com." .Att.a MaIlorca ••• ~ : • • • •• Otra....... Manu~ Morales Pastor. • • . • • . . • • •• Mallorca.¡
.. .l' ,'.. . . e ·.bromo Hadaya Gil Barcc;1o~
., , "... , , : .. .do Balbino Delgado Mart1n Muraa.·.
. .".: !. .. .. . ·i"·_ .. Olio ~ Eut.w¡uio Romio Jara ••. ~ .. ~ ~- •.•• Idem.· "
c. Rq¡,· w,'c. , ,.•." ;..'¡:: 'l':::_."""! .......
'.' '1 ..' ',. ,.' '" ••••••_ $Asquea GWJ8rCO •••••••••••• Barcelonl!!-
.; So"'do •••• Octavto Garda Muelel •.•••.•.•.•• Murcia. .
. Otro' ~ ••• ••• P-uo Moto Mellado.............. ldem. ;
,
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CODtaD4&DCl1a8
la que lOIl 4-*10....
, Mallorca, pero ha'
Soldado .•.• Raimundo Velasco San Juan...... de presentarse pa-
R I f • C la 60 Otro . • • • • •• Simeón Castiello Labal. . . • • •• . . • • . ra ler filiados enego o. eu, .•••• ~ • . . • • • • ••• • . la de Alicante.
Cabo .•.•••• ValenUn Napoleón Traver .•••••••. Navarra.
Otro •••.••. Victor Mingo Gómez••••••.••••••• Idem.
. ro' •••••• Apolinar Madas Hurtado••.••.•••• Idem.
Otro ••••••• Juan Montano Valdivia •••.••.•••.. Barcelona.
dem id. Serrallo, 69 .•••.•••••.•••••. Otro ••••.•• Malluel Dia;¡ Caaarell•••••••••••••• Idem.
, tro ....... Manuel Ortega Ortb. . .. • . • .. •.... Idem.
Otro .• ••.• Manuel P6-e;¡ Lorenzo •..••....••• Idem.
eeuta.... ¡Otro ....... Eleuterio Fauró Pk~ ...... : ...... Idem. .
lo.... __ Bar\.--"- Otro ••••••• Jeilds Cerro Nieto •••••••••••••••• ldem.puDo UOIDUU. 4 ••••••••• Otro :T~_ ~ V N
••••••• :1"""" aw,....rez era............... avarra.
Otro. • . • • .• Vicente López Lópes. • • • . • • . . • • •• Barcelona.
d 'd L1' ISOI~dG Juan Garda Hurtado ¡Mallorca, pero haDem l. erena, 11 •••••••••••••••• Otr lí, pI< ... d ta pao lJ.uan .e& AUlt....... ...•........ epreleD ne
R Ca V'toria 8 o Cab" Otro ••••••• Antonio Vargas Herrera.......... ra ser IiltadOl en
tog. S. 1 • 2 • • •••••••••• Otro ••••••• José P&ez P~res ••••••••••••••••• la de AlicaD~
Com.- Art." Ceuta ••..•••••••.•••.••• ICabo .•.• ' •. Isaac Arralol. Sauz ••.••••.•..••• Barcelona.
R . t IngenIeros ¡Otru ••••••. AmaJio Gallego Gómes•.••.•••..•• Idem.
ego mIX o •••.••••••••••. Otro .•••••• ~oa~ Gallardo Menaya •••.•••.••••. Idem.
Comp." mixta Sanidad Militar .•••.••.• Soldado .•.• Jesd. Berrocal Est~vez.••••••.•••. Cidiz.
1 . IMallorca, pero ha
lUDo Cal. Figueras, 6 ••.•••••••.••••• Otro....... Demetrio RolÚn Olmedo . ~ • • • • . • . ~:p=~~:~Larache•• la de Alicante.Fuerzas regulares indigs. Larache n.o 4.1Cabo ••••..• Antonio SaDz Carmona.•••...••••• Tarragona.
I ¡Otro •..•••• luan Caiias Montea .••...••••••.•• Idem.
t
Soldado ••.. Angel López Contreras .. . • • •• • . .• Milaga.
Reg. Inf.· San Fernando, 11 .'••••••••• Cabo .•••.•. Leoncío Moyano Rodríll:uez .•....•• Navarra.
Soldado .•.• Luis GOllzález Martinez •••••.•• • •• Gerona.
~ambor••••• EnriqueChlva Granell •.•••...•... Cidiz,Soldado ..••• Francisco Modrego Fluduela .••••• Gerona.bo .•••.•. Guillermo Ax6 Monreal. ••••...• ,. Navarra.Idero id. Cendola, 42 , ••••••• , ••• , •••• Otro ...••.• Joa~ Civantoa Maldonado .••..... , Milllga.
~oldado •••. Juan Calderón ]im~nel••••••••••.• Cidir.Otro ••• ~ ••• Manu~1VarglS Ramos .••••• , , •.•• Barcelona.Otro .•••••• Primitivo Arjona P~rel••.••• , ••••• Gerona.
. lcabo ..•• , .. Antonio Bravo Soltero ...... , •.••• Valencia.
Idem id. MeUlla, 59 ••.••••••••••••• ,. so.Idado •••. Antonio Guerrero Garda. • • • • . • • •. Gerona.
Otro ••••••. Joa'luln Domlnguez Cano•••••••••. Idero.¡Cabo •••.••• Bautl.ta Pitarch Corn-.pte ••••.••••• TarragoDa.Otro •••• , •• Clemente Cuadrado Barco••••• , .•. Navarra.Id al id A(' 68 Sol4ado •••• Florencio Navarro Garc~a •••.•• , •• Gerona.e . nca, ••••.•••••.•••••.•• Otro •• , ••• , 1_ Dla. Ah'area ••.••••••••••. , •• eaatellón.
. Cabo ••••••• Lul. Anda Garefa ••.•• , .•••• , ••••• Valencia.
. Otro Valenane Me.onero Valad6a C4dlz.
Fuenas reguJarellindt¡enu n\1m. 1 ••. fOtro •••.••• Gonlllo Hem4ndea Abadla •. , ••••• Navarra.
Otro •••••.• Juan Soler SINriego•••. , •••••••• Barcelona.
dem id. nám. 2 •••• , •••••••••••••••• Otro ••••••• Earique Castillo Hern4ndes .•••••• M4Illa.¡SoleladO •••• Demardo Montesino LópeJ •••••••. CasteUón.Bón. Cas. Cataluila, 1 •••••••••••••••• Cabo ••• ',. J0s6 Reyes Cruz•.•••••• , •••.••.• Navarra.
MeJilla •.•( ,Sol~do •••• Ramón L6pes Fuente••••••••.••••. Cutellón.
. lCabo •••••.• Aurdio ArrclDJ Lafuente •••.•••.•. Guip\\scol.
dero id. Tarifa, S••••••••••••••• '•••• Otro ••••••• Gregório 'Nieto Aguilera ..•.•••••• Navarra.
. Otro ..••••. JOI6 VaJverde Alonso••.... , •••••• Idem.
d ro 'd e'ud d :Bod '''0 SSoIdado .•••• Jacinto Vmanueva Garda•.•••••••• Cast~ÓD.
eJ. I a n. , 7 •••••••••• ·,Otro ... .... Miguel Peralta MediDa ••••••• I • • •• Idem.
lCaba • . • •• •• AnJel Barbero MuriUo •.•••••••••. Navarra.Otro ••.•••• Fellaano Isquierdo López •••.••••• Idem.dem id. Segorbe, 12••••••••••••• , •• Otro ••••••• Jo~ Romero Nl1aes ••••.•••••••••• Idem.Otro •••.••• 11180 Vera 5arrlCSn•••••••••••••••• Idem.Otro ••••••. Santos Alamo MartIn •••••••••••.• Idem.
'dem id. Talavera, 18••••••.••••••••• )Soldado •••• Manuel Rub M~des ••••••••••••• Caatellón.
lCabo •• : ••• Francisco Malina Toro. • ••• • . • • ••• Navarra.Reg. Cas. Alcintan, 14.0 de Cab." •.••. Soldado..... J1180 Ferllilldes P&es••••••••• ~ ••• Cidh.. Cabo ••.•••• MaU:o Mata ••••.••••••••••••••••. Navarra.~lciado •••• Braulio Blanco NóDea••••••••••••• Castel161l.Otro ••••••. Cuatodio Vaquero Vaquero ••••••.• Idem.Otro ••••••• Daniel de Marcee Sinchea••••.•••• Idem.- . • • • • •• Eufrasio Martlnea PoaueJo. • • •• • • •• Idem.
R.... Art" montaila ~OtrO ••••••• Felipe Martfa Martln•••••••••••••• Idem.
. -a.. •••••••.••••.••••• Otro ••••••• F6lix Cacho MoUeda••.•..•••••.•• Idem.
tro ••••.•• )086 SAaches R.odrigues • • • • • • •• ••• I~em.
Otro ••••••• Luis Barba Alvara .•..••••••.•••• CidiL
Otru ••••••• IlarceJlno Hierro Dfea • • • • •• • • • • •• Idem.
Otro ••••••• Mariano Jimeno Tejero•.•••••••••• Idem.
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Recio- ODerpoIa qlUl peneueeeD C1a" .010.. CoaaD4aaCllUa que lIOII delaDa40e
r'" A.'.' moa'..................... Sold.do .... Ram6D Gabas SOlaDs.............. Cádi¡.
, Otro ••••••• Andr~8 Argente del CastilloJim~e¡ Idem.
M lill Com.- Art.· ••.•••••.•••.•••••••••••• ~cabo ••••••• Carlos Bañuls Falgas ••••••.•••.••• Navarra.
e a. • • Corneta ••.• Juan L6pe¡ Romere •.•••••.••.••• Cáoi¡.
ld Id' ñ lSOldado ..•.. Manuel Gasea Galindo .•••.•••.••• ldem.
em nten enela eampa a •..•••...•• ¡Otro ••••••• Marcial Pérez Ml\rtfn •••••••••••.•. ldem.
I I
Madrid 28 de febrero de 1917.-Arie.¡Jn.
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